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T1I<o puc"e. 01 onl.""..lnl h•• T'O~~I,.d tho ~I. 01 ......1-
.ne••nd jud,_n' th .....'h"'" hloto" ....chntlft. ~n_l.dl'
I""'....d••nll"".,I"1 .. '""d , ••elonUlie bo... INt NI..
01 .h..b end ..11 .....1... Judl nt .n ..UI ...d ..,.",,1 ..1,. A'
pro••nt. th.oroUeal 0' .apl,I..1 u.hnt~~•••ro n.llobl. '0
........ oollno«'"1 p<oblo••nd uk•••ehnt..1 de.'uo.,. _
.... , .vo. ,h...or .""hl. .I....d ••ehnl~~•• ""n.ot ..k. In.o
......., .11 tho 100uM of 'h. proble•. 11010 I. ,1>0 .... OIpo-
d.lI, with ~n•• rrol." 'hot ... , ... In....d In .. «010 co....
ponon •• 0' .... 'l.bl... Coo..~u.n<ly, '.II"".,lnl da.lll0n0 ".
of'.n ba..d on • coul..<IO<l of obJoHhe .d••"fle ~n... l.d...
• nd .~bjOc<h•••11... " ... Judl..nt ....,dlnl ~"e.«.'•• , •••.
l1lo ~n••".I.ty .~rr""ndlnl .n, ...I ... ,ln, p'obl.. It ba01-
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, lyU..1 , ••hnlqu....lx>dhd ." ,.U.bIIU, ,h.o.., <o••on-
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bOl.d ~"e""l.,, ••d ... t ......«oint, d.d"" Ir_. ~"ru.­
...." 01 • P'opOIitl... , or 0 lock of p,oclot... of o....., or •
I.ck 01 undo'It.ndl.. of ••,.,... To ...1,•• thl. t,1'O 01
once.,."'" ...,\>0... , ...... 'do 10 .....«.d .. ·M........" 10
...u".d. t". I. ,bt pot••".1 .01. of fUf_, ••,. '~o.,.
1aP_"" .e.hU oodo .. pO__ _.,. ""do •••-
_It • .-. _ •..., _.u,.., ""',"1, flt
1..- .... _ GIl <10 •• _0""
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J. S,n,oet.rol ".qua., OT doli.etl""
Tho ATI ...... Ilopor...... of .....po•••ttoo .0••• ""'_""
• ~..--t.. ond 0 Oy..llo<t to ..nlto. ,,,,,,b"... , .k'd , ••hunc.
ond <loll.." .. , '''<eo. OW"O," Of< «>nd"<t~
.,...11, b:f • 0 Ina • cr.<l< ,..Id•• 10 Arho.. , thO, .ao all
fou' kind. of olon. wUh 0.0 ond ......,. <!all, ".ffl•
...." .. (ADT) of tho 1>"....0', ", obtain. ooor. for ..,ot.....,.
PTlorILl •••
In Call1o,ola, Pc. _ nd •• Id- or••10' for ..k_
.", ,{dublin, OM oHd r " ,." t. d..ora""d b,
••"W, .... , <leflo<tlon t 0« not p.d"..... on ...,_
to_H, booto. Prior'., ,°'1 for•• bI" <".. loOTln, rldo
"0'., •••••••• do •• ond ADt •
....._ •• r. 0,..0«, ood 0 ,,,,,.d <~""""".led '''0'''' ~_
'.".I.a '0 MTK • 2U-40 .TO ~..d l>1 'l>o rl" •• do 0..... " ..., 01
T"....o".,,"" ' ~'" ' ...Ih..... ""I.etl"" ood .kld , ..10-
, ••«. Tho "_ I"" of "'''''01. ~TO~U"I ••d ... ,hlOI bI" •
•
« ... '" r.'o r lu 10 ".".0' wI", t ..... I n<lo,
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1M _ T_ 0.,0 <of T ,.. t1.. __ ......
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.... 11_ 01 Ski....... on ooUo.." _I, oloon••
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o"••<l ','.,IU.. fo, , , _. _14 110 ..t.-
Ul I U I of -. .ut 1 _. ,O'
._ ,._ _ 1<1 1_" 1.. I, 10 .
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.11........ '""Iotl_. A_'0. "0.'__ .... _ .....,....
"
for 'hi. "'''po'' ."~ .. " ••d In ..... ",,,,,,..,,,,1 0"'01'1. I~ Cloop,..
6 ....... ("<thor 'H".".U.....t. _010 •
.. 4tH•••", 11... of 'h""&l>' .. l... _'o,.ltd"l t~., •
,"<0.d.4 01°11. r••d'"1 10 oot pr."". to bo '."Ill.d. Th'. "'M
tho< on, ...Iotl"" ho. t. bo " ....d ......d"" •• " ..1"". In
.10. or ,h'., an .lu..... 'h. p<oo:odo," to colll>'", tho pSi ..lth
."" ,,,,,,d.. , ....odlnl " .. (.'''''''0<1. In ,hu •• p.oach th.
I."., Is " .. ,od r,"d.o ''''able whll. rot.lninl tho louy
In•• of 'SO. '.""""hip bot ...u U. and rsl '0 ob••, ....d
to'''''I" rou, U '".,... ,"" (T.""k. 0< a', 1912).
l"fo..." ... to """lLy ."a1l,bl. In to" ror_ ..... 11 ...0<
(crlop) '.f.rut!"" ond ""I'" (I ......> ."for... lon, _.010<0,
"ro 'ho" OM ,..,hniq... 10 .oqo' ••d tG ""'nloto W. <llfhn••
•••• of q....,I,I.. wIIleh or. ~n""" •• dopend on •• ch .,bor.
In o<o<t"t,oI '""",ho, rol.tlon,hip. or. ob.. I ...d t"""••"
"'. <clop 1010'"'''' .uo ..o1~. n ••o.olo••""b.... M oh_
,. Ch..... : ..no! u.l'e' pOTU of 'h'o ch•• 'er, .ech.'q ..u "0
...lIoble ,. f~"r ••u ,h.ot)' '0 for•••Iotloo,hl.o bet_O
fuuy '.fo...."oo Rooo.,I, •• fu ..y re..... I .....o«duro
w•• '."oduc•• .,. t 1<.0 ., .1 09l11• .men'" • n' of or, ••
'nfo..."" c•• be ",,«.l d '0 , '0( of fO"1 '.fo<_"....
n.u "ch.lq~. wlLl be u her. ,. co.rol"'~1 ,h. _d..,o'
".d'O•• ""."d<t••d ., • <an_ vo<,.bl•• to tho fou, .........
,.,
..
If II' IJ •...•••• I..... 1_",-" .._ •••h~l.. to'"
...' .. l...... Ie I~.. , ..rla~l. i , .ho U ..>< •• ' .... 1... ~..t1""
wtll I , .
1". I.
_"" i, '" .... f ••• , _ffld_. to 1•• ..,. ....
.......... _1101•• If It I.......... Uoa, , ... , _111-
d .... ll or-trl. _ U6 ... _crl_ ..,. _ (fl....
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'"'" I>-coou Of. _ f i J
..10,......... , h.
.... ,; lOT do h.,
Eo"'" 0'''' .olld ._ h
'0..1 h ..., u ... ,., •• du•••• " .... ....... of flu ... cO:J)to ._ ,. np« •• - dHli.~l" Ia ."".'0•• cloood fo ••o.l.".. ,.. " .. a.pU.nt ond .. _"col'•••••• w" "... lop.".. ..,.. ,.. ii
J
•
If tho ... " ... " d0"'" of fln'.1 f.< tho whol•••• of ....
(j • I ..... ~) I. N. ,,,...... <.."", ... of ,,,,,., to ,
('ll
- _,.cll_ of .......... ".10 10 ". ft .........,_ of II'
", "'_joe< t ••110 <_lOl_ ,. _".. (Ul. lil_ •• ,"fl.".
_ • ., ..Iotl__, ""01, 'hb _.U..... '~I<I_I













- ••_ ........tIe ...1 I. ~"'''' "0:
J.'J+ .....•• ,-,
..........,.__I ••,. at i; (;. 't I b <he _ .... ldl ..at.u••
• k __•• of 1M _I (Jj ..._jK,e4 o••lM .-4U'. h
n.o ••,.. of OU,",&. co. II...._ 0 ... 1.0 ("1""
10J, ~ ..1o , ... "'It _01_,. Ii< <0• ..,_.... too. _1_ '" • ,,'
_ .... f , _Hid A" _f1 ~ I, ... '" ...
,_ ""0' ••• t h ..t, •• t i ..-'.. '0 0"7
"'.....,to of ""t., "\' ..... ",.,... fr_ ....." .... In) ....
(~l.
,. ,b•••oclal .... of lb. PSO _ ........ , •• 1"" .......<1....
(S'1 L. ol""llfl.d 10 tTl,o," 10) :
1, and "z '0 to. • o.. n ••• <lofl _,'M , .
('" 'II""" (1z. ':I), ...~U..I'. PSI I. '10. f..., ,. .
........."".' I ......
_.d'.. to AfI_ta c:. I......" _.. r 1_, ...
"- ", At "'" • ""._a, PSI .lIou'''' f ...
... _1 L••10•• , , oo• ..,.n_'" .,. 10
'. ,,,
", 1(0.












501.01"" f...- A,fi_ 'II ..... ":z("l' ~J ... ~,.." ,. to.. ..'1-
...... I. _u.... (.Jl ... I'-I .... _ ••1". • _,.......
l ...." ... ,._... II.....hI....1•• 1.... ,1_ ,100 _'0.
<n41orc. 1M PSI 01 .., ""_.. _01_ eo. 1Iot ,_ lr... _
,,_ l") (U' A4I .
..... , PIp", II ••• Il.~ Il ••
_ .... ' , I'U ••t. 1_ "f_ _ .......1_.....I> -
'.' .-.I,. oj ~. ,000 .... nOll _u_I,.
." 0.01... _I PS' • Al • i z Ill) t ..._ ..........
•"_'•• ",,,_ fo' "I 0z fo•••,_ ..1 fl'_. of D.l,
.... loll_In_ r••• l p."-
~ I • (-<l,OOOII, U.OO(36)
Wl.~ '~" I ........., _olbl.....<~l MIII«
doe._ 01 II noon!o•• " b ..,•• "0' ",rn of lit_
.... I_I 10 "'"0''' ...... of'on ..... rat..4 .., .... """e.
, ......" If.
_ It 10 lip , flO ...
00'_ c for 0_'0 ft _ 1 ...
• ,- ,,1..,1,10 ,10'" doe foil_I , PSI ,"" • _<l_
"
, .0
" • ,n dot •0.' fl" •• cuu
•• •0.' •• •0.' • • ", 50«;. I
0 .•
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0.' • •• •0.' • '" s...."" )0.' •
• PO•
0 ,. .. .. '0 .. ..
n .... ". b •• I ...1 h .. , , ••'u.; ..
"
~I,h ........, •• r..dl., of IlW :
'SI· • (l.'. I.U)
I , •• "'M _ cro..," I 1 ,-. • f '
,n _I. t'ooo t\~ .,_ oj .....,.' .. 'lMI ' , ", of
...._ •• ....,.._ .,btl_ ..1<. _to. _1_.
.... 01 11 _ , ,-",. 10 _1, .~ 11 f ....
.._ _ lAt I< vlll __ ••,.
!"lit, ,. , .. , , , __ ••_1 " 001.. _, ..__
__ ., ,p.o.J _rl<.
"
Skld-l•• 'er oM Dr~fl.ct •• ,1010'11'%
'n Ind'K,,",. 'he "'4-"""0.« ••4 .'m«u.. l .d.......'l of •
p''''''.' '«"on a•• lno'd ", •.,.. "0<1.. t,.. Sk<d-.o".<
..4 • """"fle.t, U 17. no. SHd_t 0 tOo .""f_
ll<lon' of IrleU"" of tho 1>&....., ourfo•• ond coo I< '0.
hleU........hOT, ""II. ,h. "".onoet .....<00 ,1>0 ddIO'<lon
.ndOT a "0«' [""•. ~••I1. of ,h••• '.Utu_u," oold ,hoi •
....."ns Oyo••_ .T. 100ft<! In tho lHo"'"'" <_n, '9J8 ad
H.well, 1981),
s• ...., .. , • .,labl.. or. ~n""n to .ffect 'h e..n', OM
'0 In' ••d.,. ""'0"0'.'1 In.o .... 'o'ordod d•••• s.e..nl ''''''-
1",,1 <echn'q.u (_.. ,191& ond "',woll, lUll ..... boo. '''1-
~.o<.d to lund" 'hi. """",u'nt, 1>0••• on .'01,.'1.01 coneep•••
I, , ••-.. •• rio" ohop'" 'hot, .\thOUlh • I"'rt of .101> "ncor-
,.In" I....d_ Ln ""tnr., .,.....nco".'." .hn pl. _,lor
rol•• Sn".' _lflc.otl"". ,. ,~. ~....n' ..<~nlq~ '~8-
I ..... 1Io.. 'n 1>0••• "" '110 th••.., of f~"1 .....
'ftOpo<t,,,,, .1 tho u".MIley eIoU. with '~'.-""OT
.nd d1nofloo, ,"vnlo _'" .'.ll..IU p.,.., ,.-on ....« .. of










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tho., .... <~".'_.'" ,...., no.'... C.... ",•• HIoO '." .1
I) .. 110•• .,.
'-[1' • 'M'
........ I, U , 01 1..,L1',."", Ca.., )), ca. "" _ ••
• ,t ..,... _'loll", 11I, I ._1...."of,
oil ~l<I_ 01 •• L-<. '"'" r ~'.,l_ .u~
01_ , ~•• I ...,nlod bu. t. 01 .
... .... II .,. I ••••,0.1". ,.._... "COO I .......
• 1••• h'''''''', _U... 10 .. 11 004 ,.,••
_. 01 _ C' .""., ..... _e••_. I ... t. I ~•• 101.1,
_"or _c _..<on I. ,....". vlt.,. to.. «
_" 1"" lOot ••• t!"" 1o, S,.,•
..... .__to. "at., SU.- IPJ""fl d ,~•
•• , 10'0'''•••• c"".L. lo~U'" '"', ..... , lh. _I. ,...-
... , .<,"on. "'-"'.'0, .....U.....100, ••""'" elurl,
.Hoct 'och .... , ••••• ,.tlon.
C"" I" lh••"",. or ••potlfl•• _. or .,ot ,•• t.
, d ',Ictl"" bu or tho ddloe" 01 to. ..e-
ll '"'" _ , ..,,_ 01 _h • _. I. 010 'M
_II ..,pe....... ""_ ~_ ...,,_1 _".,,_ '. 110 ......
_ ,. _,...... " 10 '0 ...-.. f _ ••1 aon..'
......U .. I ,.__ _., __", , .
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































""•••d•• , ....p. 'Of ....__,. ""leh ha .. be._ ~'do .....
lib,. old p...__" .......... wid........11..<1.....",,1...
"'.n ., , ft. IN" tho .dp of t'" old p.....oto •
....d.lly In. d.,.., __ .
« .... """-'0 (lyn) <.I<~I.... ,be .at'. of ed....".«to" '0
co",o' "'''ee''on <•• all 'ou' >10... of ,. ( .....It.
o••• l.y, Joe, .nd ClC t, ...... on .". $(l'. "".., tt, •
•• , .... of lI,.......0<•• H•• 1....,o_od•• 'h.t th... <.on ".
....0 In •••d,eo .<11" .ef,..<lon. f"", tho t.n,,, d.fl.<tIO'l'
"'or , •• d."•••• ,.,. 10 ,.«••" I• ••• ••1•• ,
to. beu.,' " J...qo"" l>1 .."""I•• , ,..... !low..... tho
.. l,.'..od f."." ,an" .,ff...... If ••11'..... ' ....,.,.tI,.
to n,.' f., ,M. "", ...,,..,«,,,,. " ,. 'h..,l••, _••u,n, II.. ,
to th. fa«.".•.
,. "ou of th. obo.. ''''coO of oneo«.'"',. th. ,.,.......
""""'" ,.<t." un .. upt•••n' •• •• f~"r o<to ""P""'-' •






~,__ .. ,op'_O'.""" _I~ <..... 'doe. oil _.I~I. _.1_ of
..... r••• o•. 1< , 11 '.0' ".", .u~lt t 10'-
rvl , __ , I.«.n OR r I1'04 .nlo '4 .f
'_"., _. "" 4 I.. 'opola< _"U.......U <If
, ,.. .., "I I•••• to ..._ .
•",__i UI__ _ ....tl_. , II e--."1&) t •••f1_ .._
0_1 1_ __• c ..- ... """0<,..11, 1 4.
_ 1_, -. ,.<1_ _ •__ to ..
_10. ur"".. oil ....._ '" _I _ r ,.toll
.001 .10 ,.. .. 'M ,.,.,,"" loll ._,
.hL ,....,•
•• .,. t. _ , 1 _".,, __ ..
,..,.<t 1ft tho 001 t. hc' tk.. ,_ TOI.....
,., '''''1.. ' "0' ,.u, ••l.r ".,•.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e<>o>""'_ "Ul••. '0. _.,..1","-n, ~...,I_. f .
.... c.o••\0 p•••••U. ~ J. "",<~ 01••• tho ...
_I"" of 1.. of ..1_ teo! lor 10'. 1 1.
Tho ••~••~, ., _ .....1< l<o he ..,. _'" t". , ...
• 1 _ ...11 __.1'1., 110 ,,,,,1.,,__ .. <.0"'"
... _ I. t'" _. of ~ _ ••• p Kill
_ IIl:I' _ I.,... •• , (ll '- t_ .Ueeto .f
t_ of.U • h.«t.. _. ( ,,_ (10) _
(llll; _. (I) I .."""," '.1....<.0 1 1. I Droofl...
•_ ......... tto ...._Ubtll<,. (ROO (M)l •
..... 1_.._1<.. ( _. ) _ 4) , _k
k'.......' aq ..,,0.1••••ho u._..f ..tI.". (..•
............ ) of " ht.,,__boT'" '0 < , •••
..klcl ll_tle """ ,k. '.I ~. 1 1
l_ , l '0 ... In"o'u." 1.'0 .110 ...n I '0
.«0<1.' for D, fl... '« kll1<'. lA to I •••• ""•••
on ~ltk ,"" ••<l o••01 on .",.,.••,_ 01
._. _ ••• Iu <•• I. "0'"'''' (It>. ,""•••onu .
" 1•••" .tIo~ U 0.1 , 0' (locr.tI..".,.,
••1 k. tb. ~•••• of OU .nol SUD _,.r P<O...... L' .."
t of th... ' ....T_ '" I'"D .. tho ...,.........
.... DI h ..
1< _ ...11"••"". , , _ < ..
,...<1.. f _ I ,_. ,-n _01 1
....,.. _,., , _II.. vlt~ _ , , , , _ ..
"
Too to..., ''''0< .., ......001 ..,
• •,-",,<, ••




'.U"J 1.,, • •I.(J ~ '" <', .1.(, • I) (JJl
uon.,l" if f .. to.""""'" (""'" Ill, .h, 1'... \ ..,." ,. :
• • •I • (f (74)
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.) ..... (,· •• l(
(II)
..... ur.. " _ '"'' ,.." .... , ¥til _ ....1_..... 'or <loh.
"
,he foU",,'o, '.10....<1"" w.......,b' In,. tho ..~... (0... ~....
tI""..I", 110 •• , .ppond" , )
1. •• foHnn u'•• 10< nth ,,,,,, of po"'"., (••pl>oh.
o....hy, CJ.C .nd JRC) 10' 'h. '0."'''''''' of
f.11 ond .....r dollo.,lo.. to .prlna dollo't'o.o.
h. '''''"'hl. 'ol..o.c.. of th... fo••o•• (00 PCTO'."'"
of ,h. roeto.. l ..oll) doa t ••iI ,"".coo of ""nelolon
010,..... In co... (1).(11) ••04 (Ill) of tho p...vl...
~«l"" on un""",'n., In co .... lotl"" rocto...
U, •• fo.' ••• uoed for ... ch I.", of t 10< ,h•
• _ ..... 'on of doll.«I".. '0 .ho , .1>0 od.o.
b.•••• lhl. '"l...no.. of ,b focto<o ( ••• percoolop
of !actor) dYe to ,h 'C., of 'op<ocloloo
•• In (Ob.
, ...... r.,OO" _n fOp", ..n,". b, • '1" 'u", Nto with th•
..... vO'." '''',,,,. '0 • ond .olo.on••• on .l<.... ld< of ,h•
.... ""1"'. to I '0 '~",,'lon. (29&) ood (19k). TIw on' .top
w.. to .hc'otl.. 'h••• Iou, •••• ,,, ....bl. t~.. '0 be ...Ily
"""dId., u.. COIIp.,l'O' prol'o. DE'" Goo _ppllr_lI"" 01 t.o .'0
of , ..., "«0'" 10 1I1.0",'od I. ,~. 'OLl_'.1 ....pl••
A d.,II" 'pel'._'Io.
the 1odle.. lIe.or.",,", 01 "II....' ••0., tho •••""1<
I ... lt.,."••U,"" '0 ob'''. o..,l.y d..... '."k...... for
..
..,.,." ,a_.to. ",,101 ll7...no.. ' ..dl •••• ,.,.. ,...It loot!_
(~'" CII ,rod_' 1m PI,.. IS _ , ~•• " ..
... _ d.II...,.' to to ... _ .....d ., 1 (II) •
.... ,''' lmI oW-rul •• eo ,..., 1•• ".lfl' _ ••
_ 1..1_~'. ""_ ...,..floc...01_
..Un<l (_l .... 'M _l~. _-<AI "f1eetl... h .1........
(......II. '''0
"_10._ 111)
.. e , __<l _".u_ t. Dpoflo« ....11"$ ..
"'"ph.d , " ... _I 11.«1 ..
Ml _ .11 ,_. " pi _ , ..t"l_.
a _1 1 'hu''''''''' for d.•~l h•• _I••_
_ • til of all _ol'loo ..1~... On.1oo otlot' 11&04, • I ,
01011... ' ......'"'''''' '.,,'lle•• ' .....<~.I~.....n" , .
oil ,...'_L. dolloe" ....1••••
Tho followl.1 ....p1. ,Il•••••••••ho po...tI.! ..n of
...,11&" 10,.. "", .. ,.,_. "oIna .".., ••••••,hnl,,,......._
,_.. ,h••floctl ""1 o't.I~' by • o,... lIoe' at .~. ot<la.
of .ft ...... , to 01 _ J alh ...In. OM roll .........
II "0«."'" 1t'''.1 acco..... I•••k '~.nlol"".1
, ,,.. ............. 1".,.. "11·7 I.
Ie - 0."17 - 0.11 • 1.017 • 0.ff(7 • 0.1)
.... " ..... ro<1.. '" ...1 f1 _ '. bll ...11..,...... 1.< ••
.....1< "'_. I. '1__ lact... ,
"
,' --- -- om 1000
u CT'"''• '0
om ,"0••• •••• ~ ,~,
• • om '.•• om '"••, • ~ ",• om .., ~ •, om ,,
• ., l."
0 " ~~~."' ,. ,. ." .. " ..'<j-TO",.'''h·. o.boond Ooflo<tlo" On.)
h~";ud 0•• ,10, '~i,kou• ••• f"o<o'on
of d.fh«ion (1'0. A,ph." !oo<,tu,oj
(. 0.111.4. 1.0/1.~. O./Il.'
'(.11 - 0.1/:.'·1.013.0·0.1/).1
........ I. "011
10.//1.4. 1.0/1.~· 0.1/1.6110.1/1." 1.0f).0. 0.1/'.1)
0.71'.1' 0.'1'.1.0.1/'.4. 1.014.~
• 0.1/'.' • 0.1/4.1 • 0./1).0
.......""'••_ ....It••__ .100 _. ol _ ••M,
_ co....,.,...., ... II ••11.«1_ ff_ ......<1.. (11) _I...
('ft ,"".... ) I
\1.0.1/0.04. O.1{O.O4l" 1.0/0.09. O.I/o.on. 0.7/0.1
11 '0' ."•• 01W 10 200. tho (uutlto. 0...10, 'hl._.... (f ...
'lIU" I~) c,. bot obtai ......
T • 0.110.01 • 0.110.... I.O/O.~ • O.I/O.S! .. O./IO.n
"'
....do<. d••'." "f 0.1 oll., • deoll" 'hlc~".•• of O.~l Iftcheo
to oh.o' .... " 140100 bo ..... 'ho' tho 1.0"" opp ,"
",e•••,f1oc""" .''''.' thon tho ..on .... ,.., stud 14-
tlon., ""teb ••P'o......I, co """•• '0 ,he 93'" 1"'«0.,110 of
U......1... po'alhlc *f,••• I .
Tho ,,,,,, eo.. o..hod to alo. ,dxn'"",ouo .'"', 'b. ,,'''lna
........ In U"" It """ ...n, <<<"'n' 10' un.....l.,l.. I. ,h. IItM
ouch ., • DTM of ".bou. 200".
SuU.htllt, ot • hI."".y ","""'n' ".,n,po« f'cllIty 10
doll I .. ''.''.''It,, ......« ... 1 .d~ ty, .k'd-...." ••••
• <><1 d' _nlf....tl"". hoI""" 01 • 1>"__.' In""l...
t.oat"", ..,, 01 .1I ,h••••'OPOTtl In 'b. p.....dln. 0«·
"""', It nO, lIc.. a<'~,"d to 10" ,."•••" .'._Io,to•••
• "'",•.- tn. OY"O. ",<,,,.In.y pt..... 1ft .!>o •••1.0""" of ,h.
l'n' 'h••••,,,pu.t••• ,."y .,to ••h.... ' •• COn 0100 old I.
,,,. d'",<eo, ...lnoO"" of • MI.....Y .'VUO"' .
• ,."... 10 .ny '0410.<1 ... <of p.,." 0' ",f.."••abl. p.v..,o"
porfo,...oo or .11"" "f I~ndlnl follur•• All 'uch "1"" can ~
Ir""f'O~ 10'0 ,~ .....In 01..... of d"'n."on, dl.'nt'lr.H"" .04
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•• a.... I1 ...,. "'ll._ .U'"I&"
11_" ,.......... ,
•• Tro....n. cnc••
•• ,-,1<0>41 ..1 <"c••
•• ~",c~l"
•• f_pln. and ..... r blodln,
•• I>o<.r••• ''''.. Cro.k .pollt".
•• ,..,It... " ......... }ell""
O. "-...""...., Jot •• "",....
,. P....o. ..........,
no. 1..<.... '" <he "otTO" -=-01,,'''' .f ... _ h ••
.....U.l ef tho ...__ ._1 _ ..., 1..•




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































....... <O<I4ltt .. uti.. (rcl). n... , wlU 00 oklo .
..til _ •••• "",__•• of .00. to._ ",,~ ..
,_ dl." 1 " .. <_I of '0'0<41". ...
....., of _t. _". 000 , "" , ...
•""', dl _ ,..«bl t-
" _U_ nloU". _ dl.. t. , PSI.
p k ••o of 1 _. _'0"') 1-... _ ••nol..-
ll_. 1100. tlooy _ t at , I 1",_
...,.. of ••......,. {I_l 10 1 ot..llfl"" "._ .......
loti 1........ _ ".c:l_ .Iot .
""'" 0»0,. Do.. " of t -"PO'. o",ut.
<,_ of ., U tho ",_0< ., n " ..
...........1 ,.o.,_ (t._ _n•. ,'U) <1 .
...bl 'otol _. of " •• _ \ <10''''''" ""loU '0'" <.0"<-
, II elfl «.ral do , _I).. , .
<10.,..""1.1 ~. <I of ,h. roo .....', • o,-..noc< , ••• ,•
•c..... l ... , r. tho ..«t",,', o<'"",u'.' .........,.
lA.. L. of hop.«."". Or. attocho' •• each d ... of ""Io~...
n.... l... l. dUf•• ~tth ,1>0 tyPo of "" ......ft<. Itocl< dl ..
'1,. l. '0 <o,od 1. ( •.,. O-~ I le ,. ,h•
... Iul _«._ .. , dIu ..... ",.. kch • .,.1.. ,.. .. _ •
....bU d ,10_ of hi ......' ...1_...0Id "" , ..
....\t.0I , 0<0<..._.,...,. (ttl, lNl). 1l1(li ....
....,.._ t<. _ '''''''''''''''. for .011.. nulU••0Id .1,ld _
......_ ••••11. n..o 1.. ' ....<1_ ... 1_ I••,.. -..,I .










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































... pr,.,....' 1. 'n .«_\loh ,.to, f~•• , ...,. ... d....o
.".""0' h ~.h.lr .
...~...r_.'" eor"N 00>< .. _ 4'11 pl.__.... ,,,..
...__01 1 0"", 'M ti,. _I ....
_,t1... _" ..rlo~lll" of II." \I....ot_ .1 .
,..__01_ .....- _ItI_1 _"0'''' t "0-
t ....... t .... ~r • ,'I. _ rla~lllt, of .. «,..1.
""_.. ,.--.. , .-. , •• , 1 l HIo.......
•__"do." .u lr. ,< Ia 1.11 1.0 ROII lor .to·
,l•• I ... 1 ........ l ...
TIll. t.... uto..1_ '" tb. __ 1 _0, ......10._
rotl _. Pt",••M '~~J*<''''' t, "" a •
t1c~l.. '10' ,,. (<<.ekl , po.ch"I'" '"U,.t .to.) "" •
«It , " , ft.d. 'M. to do 101" _ of
two k '. ,.,r "", 'ho topto,""'" '."od b, ,h. ut•••
o.d ,ho tlt, "I t 10 fu.. , rotlnl I~ coo H
.1o.o1hd ,nl ,poct .." alth.r 0'''' of ,h•
......... ..tI uo to. obu' ..' fr .. *'o.. l (10) o.d
(71). DH to_I. of f..,\flco". co fI .... f dll-
f 1 , 01,.. ._n u-I UI'M1o d-
..... ~,," , ~nl lff f 'M ._
..........,.... Qwoo.J_ ~ l b rJ _ ,._ '.
_.1 ..... ~...... 01 .1 ' __ \0 ' ...!flcoll 'K-
dooll_. nol••_,,_, _ ,._," t ••110 , ...
"
_"U ft,. ft' AI •••• UO" ,too , wIll
...... "_'w o k. _ "._ , ...., • en" .... ""po<! • n'_
,~,
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P'r" 20 oh_ e_"" .,.j •••~l<.ft' I,..., Ut., _ ••""••h.
0........ " ,., f~", ~,..... __Ilod Iod......... ~U....-
.1_.
10 , POl "'''''''' _1.1It. _~ " 100 ~ ••
f , n"_ , 'Iff tou 0«'" "r
'u ta ,_,._ 01 , <',. ... _Lo-
..... ,' I , ...., ,,_. 10< _'" .1_ 'U-
r..__I _ I lff hU...
,_n_ 01 ..do ,,,.. 10 _u llr 100<1_ ,. 1_., ,+
..... '10 _ .111 _I "" ......... _. If _
_ hoo! " __ " .. __c....,.., I ••_ , .... of
".,.. OM """'" ....Joc<l~I<,. ""10 •••1....' If".M
I 11"1"1'''' 4.0...,.. ••01••• A .,.ad...... ol ,."••
..,h'" ,. 'h.,. ,. Ito p ""I"'ottc I•••. " _ '"
,.,••h. P'_" Iloilo 1 __...oIu""'" ..... 1.
n.. _~ for " ~"""l.dl' ..d ..,.no opl., .. hOI ""••
...."_d .""",..< 1, I Io,...n. of ,h. , • ..,...04 _."0-
d.,lo" " ,. ,,, I too fo••• l ',.. , 01
._n ,,"o.tt _rt t.._IM. I .
A II ~ .._10 , 11 .. 1 _. _
, roM', _ ._ I .. ' _ '" M'n"..
•_ ' 1.'0& ...I_U '" ._.to .. ,..11._ ...














" " • .. 0 0•••,.
d ..,." .., • •• i ••
, I •••• n. ~ ..<k. ,IH. ••• .... 1...' , ., ;-..
'"
ltI<t4. """.'._ ,~ bo .~p' "'." f~. ,,.,. p ,\ •
• 10<4 "'., ., •• ,.••1., I .. bo' _ ..~l. f , ...
.wojo.'I.. ,..""1", 1•••-.,. 41If.,.~ ,.
-'.
I. _ "" 1""1 ••• "00'••••_1 '1 -
.......'" _ of ._ oul.<I_ ., 'ho _.,
....... 1.. ~" "' , '.1«1.. _, ~"h
.11......_1.1_ loll I '.' ..,. _"'. _.,_
~"".'" _.<1 of , _ • ., 1.. 1•
..._1 1 ",,_ '" lIu NO< ..._ h,
.._I ". ' ' .. 1 ....._1 _hi ,.." 10 'h........
.....1 , ••••
To .... , ••'1 1 ""'••1••"" .- n( ~ ..... '.d...
of '''. 'o.d"'.,,,, eIl •__"' <of "",,,,,10<1.. "''' .
... p o".d .., ~I Th" ~'QPO'" " h_ ..
""'''r "1..... ,,,,, (",',",rth, 191'»,
..co..... of ...... , •• , II•••p 01 ,~. """",.d•• bo.. , '"
..,~.. \,,_o. -.'d '..~, , ~f <~ of
""'<h ,. I. _ '.p.«. P.o."" , ,•••• , _,."
~IIM f, of 'to ._ I. d .. 0' co.. , 4lf-
f., 1 too ~p l~. dllf .0'.1", .."h
.. " "11'" f"c<l 1M. I _"'"., p._.., ~f
• _I (......nh. ItlH.
1\00 ,_..... ,.,__ _ .... _. 10011.1...
_,......... -'. '_fl•. ""' _ ., ... ,. _ ....,
'"
~IH<C~'" l~ 'U'.'~""lI ..... ,."tf 01 • _ .... of , •••~....
•,...,"...._1'. n..., _,1.. ,..tIlo "" ",W"'do•••••
•,,,,,1•• _ ••_ ' , •• "" u."'r'H. ,,,,. t. _ ..
.... ~ a- _" '_' '0 __II wi ••__.r t. •• Il., 1 __ 1 1••,two..
......".r'.. '.. _ ,11__ • _ ... _, "" , ......
_,,_.... {"". IJ oO'Id. _I, _ ,""' " ,1_.
AI_...."L. _,Icol "_leo _ 1_ '- _01_
...,,_ ._"'_ )1•• s..:-. I< to ....., 11 1 _'p
_"., _"' M ~1I1 __'••It...... ,,,•• .- .f
_.1_ ..,<10 " _ ,"'•• d.. po.. '_'Il., "" ..
"I " .... t ,._ I....... 01 .)to, _ , __
, lOAD. "'••..1 lUll "."'" ""to _ ••-.l ft_
'-_no ... 1_, ....._ .
",.•• , ..-'.~wl.lt.. lor ..Ioell.. of __,.r.. , .
,h. Dol"" ••<~"'.w•• (""Ih,. IU') , ••)10 '0 ••M.,.
",. "".l ..·~ '"'l''''' k..,..l.~,.. Tb< ~l,., ~•••"" ...1\,
.... \0... ..,. ..... ~O\d cor".... ''''' I. t 1, 19S00 f.t l~~ Air
'or•• ~od ~ao '.,."I··d '0 l-q,o.. ,~ IIU" of ••to ......
r•• <1",4 .., I''''''' co SelocU f " 1 .r OX"",.. , •
.... ul .~. _ ".~• • t~•• ,. 001"" d.. ' ~. an ~_"
t..." ...d ,."011 yU_ • _' _ .f I~.. I. ,_•
.... , •• la ""'1.__7 I_d .~,_~ 1.. 1 ...",.
/I.1d ._•••_ _. 1.0 0( ._,. __ ,
,......... " " _,,, p'''''''. f ...._ .
"'0001_ t. 'M .1,..1 _U _ •• 'M ..I., f
........... 'c M"",.""•• " .••, ••,.. •• HI.ctl.. "000"'''' "
t1,., " 1 d'_..... " .., _c ,. ,I.e.·
•.,. I., < ,. .. _III" ,110 , t>f _ .......,
...,. 4 0 _,,1...... <Jw • __<1_~ d. ",•• coo ...
_<.- I _,.. '~.lc..1 • ..,1<",11_ of DoI,..1 ._
.1_ .... <I (Ceootl. rt .I.,nn _11 I_n .....
"Oro _.d '.•1._ "" _I, _ _t.- I .
•",.10 .... _. _1 _10 00'.'__ ._ 'd <t.. '0 .. , '
..... '"_. 11 1... ,...nl. '0 11 .-...•• poll.,
1>0,,,,, .- _ 01 "- 04 ._,.,•••
...n.'tl , .- 1,. Th'••••, _14 1.1'
...-.. dlo",'I<'.. 10 "_.,,•• wICM..... ,.. ... ,.
10 ' '~I .h...,.t< ,....1 '0' 'h. ,..,,.... 0' .........
••• I~•• I M."'., .nll It....1>0 Indl Do,..""M 01
MI .....' ••",1 .h. ,.0\0,..1 MI.· ' 'd.'"""" '. ",o,.It.'1
.h."",,,, .....&~! 1"&••• , •• d·.. on' "' 0' .h. p"-
"d,,"ol ,,'\&,"" ,.. ••hd to n ' 1 • .,., ..
'n' ..... ....t.I•••ch ., .Id..htl",. ,rI." _t<. c.." .._d'.1
•• dch •••• _ • .,. d. , ,,.. " , d .
.... • , _ ,. "1 .,. ' d
..I ' .. , _. __ luo_ ,._ed ., "Ol' of
, ,. _ ,..< d' .. tt.." ..... '<1 '1 I ..... po ...1
.h '.1.,...... __ .
_ ._ <of • _ .. I 11Io1 1 , to ...
...., ._. ' d-__ _e.... 11 ~._. 10 ••'_
'"
co-_~. t. , M...... _ 10 ."1,,.. l~"r M" to~IIft......
" ...ho "'0'_ ._.t t po 1>00 _ ._.
_0. ,..". I, .... _d.d _ to ••t •• '1M , __ ..
...1......._ <of .... '''10'_' "_,....... 'a, , .
0000 _,... , , _ Lo _ ...." .dec.I_ ........
_ ••t"~lI"r <of _. OIl _••_, -.I_n I •
•""l_ , _1 _1. t .
_II ,. ,hla __ Ia .-, to 01_ OIl ._. zo._.t. I. __I., _d__• el .... _ .... _.100004
I•• _••_1I_, f._ , to n.
~.. nloun ASSI~
,..
T-.. ,.._ J (riel 11.~ '"
~lIf ,,_ '" T-.. •• _10 .,.,... .n ,..1 _ .
o lfl....... ' ..1 _ of • po_a. _.1.. to _
lot I _"'••• , .I_"U., ..,•• «..-0 1
....._, _ , u u , •• flie 'do ."lI .
<he tnfll. _ u ••_ _ _UJ 01K01_'
I~ ...ffl , •. I. """Itl_. "U _co ,......
_,.., ~ locu._ ... 010. 1 1_ •• tho ftIlI.
" ....u" I. 10••1 ,. "_I o<ho< , _ 0< .II of
.... ,._nt du oollo«.' at MI Y ......11< t .... L 10
.~h chap••• It to .hou. "- th do.. co. bot .'111 .
, JuftO,,"" .lth "oUt. duo tn ,.. p.lo.HIOI
fo. oIl ,. .
Iuq<oto",. tI_ la'oo. , ..trle"", ,nch.do _~I... oil
r JHId _ _ '" _n•••cu _""
.11 _"OM ... fI oco_ h _ ' ......<0. _ _
.............- La N '0 PSI .",,10. _ PSI I••ho.
~ 04<"'0&&)111., '."'" to _ ..<.too
eM _u _ of oo<tI DyMflu ..., '10"...........,•
... ...d_ .. tile _ , ••'1, .....p _ .....11••be
,.
•_l.'"" .._". OTO _bjo«o( to 1' 04 fT, ...
tt__ to 01 _ 4 wU' ,. " ••U"" I..ol.
r.. _ ....__ .., ,. It "''' _ , _,••10 ..........
_>llt., -.I "I do _ ..... 'hU" ..1_ ..
....,.......",,1 _ ••~ "_"_ 11_ r....
" •• ' .._101_ .
.. ..to, I. u..ll «1_ _ .. _
..- ... "" "'_'''''' h , ..r__ .... _ ...
__".'.1 ..,_•., -. .to """ ...... _ ••
... • It ~ .. _ •• , ... -..••• _ "-<.,11d ..
<II, to _01. _ oc , f _«'_ _.10.....
f.Of ..__ who ,..., ,.••u", t...Io. T,."t<
...., _. aiM ,_.11 _" ,. 1'_ ""
_ , L. ,,'01.0' ._ 10 " _u•••
..., ".fl'...... a.'", <rio, DoU, TT.llI._.
Tho ' ..- ,. '0 _b, .. oil Ih f 40•••"" ..
.., <l •• " 't "" oIo<t,l .. " , '~'jo.t1 ...
.1'>01_." of tho , .. _k "'0 ,10' ••..o" _n o.
_. , _"t .f ""OT""OO ,. '0''', ".. .....,. 01 f ••n,
..... "" _1. ,.,. .10<-" hl<",••f ,110 _,••__l ....
....tt.. I __ , 1 " I. _. oC ••\0
,_, '" ". ao ._•• _I No .-"' _
... oC ••I."IU , ••,. '._"_ 00. ,_ loB ."1 ..
.....1_ ",1&" ,,,_,,. ,<1..1<, ., ..cf1 .._ .. 0«-
n_ ..,. , ...,.."_ 01 f_.... .- , ..,_ ..... vi'.
'"
no. I ~lll<r l.o 1 .""_ "" • ,._., ~UI .
...,el, r _ _ ... _ I< la • ,<I""ry .
•• ....,. , ..Ill'" , &I'" 'J'" _ Iodlll,. doh Ie.. l
..,... ... l_hl_1 ,.. 01_ .Uf........,\.0 01..........
..... _.to .11f......I'. Thlo _ d ....t' _ h _..-••
t _tl_t.. 110. 1 (AppoMIs fl. _ Lou'" 1
.r , _1..0 __ t. 11.'1 , ••u .....ri -
",.., to..l (loSt) t _ .,.,... CIt "0111,•••• II..,
............ ' d to I_l 11 1 01 I 0oס1 1oSl, .'"
.....~I. t••c' _I~ I ':-I U f 01....
,._•• r of OSt "Ub ..,.hl of _lIot., ..Uq
l< •• 1I1-<1.fI_ ...." ,. _'," ••d! of ASt .. I... ,
.....10"" .",10" th 100. of ". fa lol .... ASI, •
It ..... ololl.. to 1IiI"" ~l 1 1.. , .... o«opUblo 1 -
bill., '..,.0 .... 10"., ,. boo 1..1 •••• t •• ASI, 10' .
...... to 100 d..«,bo'. s....... TO.," will 'ncl.,. oU .b. ,St
•• 1 ""1< bl••
• .... _ , .._U.. • l1ft... " ..• {J.aftb. 'flU Uo ...
_. to ,_ 'M _loo..hl f .be .cu,tohl....~o1_'tlU,
"'_. _ •• 'Uf.",., ... 1111 __• of _,to , __
.1 ", • 11_ PSI 1.... _ ucop••'Io. '1ft h_ 1 , •
...1 n.1. ' ....1 _ ...0.1_ ...,. 01. f0<1I1 4 1 .


























...«<pUbl. 1'51 ... 1... Lo p«>pcr<l_l •• tllo _100< Of 0_"
",,"_eo 101.. '11& • to \00 I~ .....'«".blo roft.. ("raro
UI. Tooo.of , eM lIo..Mp of • to , • ..,..,.<1_1 '0 ....
_r of _ ••• fa " .. e. rot ... ,••_" ocu,uu.
TO_ I , of PSI .-1_ ,"",_
"",.., ASI. an,... '''''''''''11&. ro_ of ASI 1... , •
.... fon_l _ •• II _ _ ••f
"ou.....t1 t< uo .. _, ~ .0 " .IH _ ••
_do ','Uca",.." 0'••10 ... ,_. no-. _l<',!e _ ..- eao
..........u ......d ~Uh _ ..."".. '0 tao. _I ".,. lUu tIob
........ .If", of .".d1ht&" _Ipe. " to ....._'do_
...,...••• " f ,,.. to o«ac_ to dl n. con••,.-'o&
_.ohl. _I to _ ...no fo..... _'.......I'ou.
\/heft" po".", ..ul ... b .~bjoet.... to ••••<1 ....000....lfl,
l...~, " •• t.~.. plo•• , '.'.I"n. Lft • <lo, ••••• In tho .~I~_
•••10 Tllto -.14 contln"o 0.... ,ho , ""1 ,ho p.....n'
bee "" I ..... , ••ro ro' tnflle pa n.o occ.p.obl. frlt_
U _. 10 dofh,.d •• th ... h .. of hlul....110.. ""-l<h tho
,._., _ ftO' pr........" .U4 h ..r4. I. " <_ '0
...11............p••~l. fclUI__ Il. TIll. to <II I...
01 hl.tI.. _, ""~ ""d! '_410,. ' '111..<1 .. uti ..
_4 '0 1 _ d _14 , __tuao '" .
C1pIQ_ 01 ~I'-'" ••&1_" ..... -.p, ,tou.
ltlet'_ 1<1"",.. ..,. .._ 01 _01_1...... J C...".. fl.
m
Th••• "01'0"" not ",,1, Indlcatod tho ... ,toblll<r of optnl .....
lou. «loo ._4 ._ a 11 •• tI,. tl>dtvld.ol opin-
lono. ,lnco ..., profor d '0 Indlco.o ...0.1', "",,.optoblo ,kid
1....1& ola. '.""'<tl.. oIu. '0 ,he dlll...ocoo In ).>dllol .h.
'ulo1 .. t Ieo nolO of • p......oo... I••ho eo.. of " ..,-
«toblllt, lavdo, ,ho, un 1100' be ",.<too.ted b1 fo .. , "'0.
Slol1..I, o«op.obl. (,l«l ... ro.... {nll'" III yo. (or.d
ool.a q tl""..lr 0..... , In. _OM•• lodlOT to lotalOI .h.
I""., oceop.obl \'..blll.,. ron.o.
In tho nnt ••,U"" It vIII be oh""" U,,,, on .00,oop.ob1&
hlot!.......b.. nop end .n ...«op.ohlo ....I'..bI1l'1 ron..
01.. plo, '_"0•• '01.. ,. ,ho .cn~nhl of p «'''''•.
WIth 'Me In 1010d. tho 01'1010" 01 tho hll""" upone .
'''''Ih< ... 'ho .Meeopubl0 , '010 ..... n. ~......""" ..
• ""..«od ,••oo«op.oblo ..n In ,1>0 .... _.no, bo..
(H,~.... 24).
It v•••ntl ....d ...110< ,b., ••__n.. 'n f"., '''''....d
for '''''&h.''' h7 u.',,& 'bo I.ood..,... 'f'I••• ,!>o h..., PSI .f
Mcb 1'&"_.' ..« ..... " co nd vlth .h. fv.. , «u bl.......
., bille. ".ro (...,,~). b ' ch b.. be•• d on
d.cl.l _kl", ~"'" fu ncI 1 .,bo<! toM•
.".p••d f •• tho c._.I of '''' fun. ~ "tl"••. _ .1••1•
••ho<! •• • h. ~'o .f .ho "1••11""",,,," (W., .









A«tp •• bl. hl«;QO , ....
,,101M..........
Unoc<.p.obh hl<,i •• '0'••
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•• 1 • U .,(oll>•
(1),0 )
Then tho 'Nth vol... of I • T (I I""U .. l) 10 Il ...o '"
0(' ") • ain ... Il-"l!(o), ...,<oll
•
(86)
hili', , (AU) ",,'tholr. tI ~l. of Uo.
(86) • .c.~51 • o«optobl.....0), L. 'ho 'N'h •• l~. of 'ho I~II-
,.<Ion ...... '$1 of • 1'&,t1<~10T "'''.0' ooo<l"" ,. oct.p.oblo •
••,,, ... ", tho .,«puhle To...e. I. tit. 'vo ,TOOOdln1 ...<lono It
on .«optoble ..<I.... Thh ,. 100""... "'I.ott"" (86) un ... Iy pr...
nn. by AS'.
foil""' ......",,10 10 'OR&ldo..d. L.o, .....51 of • ,...... u,-
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ASk· a.112.s • O"f2.~ • 0.6/1.7 • 0.812.8
·.1.0/2.9 + 1.01l.0 + l.on.l ...•...
• (PSI' ASk) • oJn ... !1-'l'Sjt.l. "AUto)]
•
• 0.8
TM. 1_.00. ho ......o.1utly "ud to root 0<4.. po..._..
• coordlnl •• 'holr PSI. _.1 , 110 co _ .. 'ho
oo(PSI 'lWll) - _"", [1-"51(0)''1<1051(')]
•
Tho ••••od lode. I. l~p.oden. of tho fl,•• , oln•• tbo ••oop.-
.tb••• Tho.. , •• ""'I' of .51 0.0<1•• """to • d' ...« 010...1"" of
.«.p.... lt•• I. difficult to bo ..do.
oth.... If -<PSI' o.«,toble) .... I(P51 ••ROc<op.oblo) .n
&0••••4 by"..... "N .......,holy, • <"....... '0' , • ...,.n'.,. ..




....,.••c.ll,. bo.. «Ue"" _ .. 'ho' If f
1001_'"" '''. PS' 10 tOo< ••e.ptah" f ..... b I''''.' .
It. * ,....'... 10 'N .....capuhl. ""P. _ 'N
co<rH~I.. ,.__ U •••o",.hl. ft..... ...0.4,., .. of ......
_'cul.HU,.
" h _,_ ......... __ '~I~_..... o"IIUU" _
_ "" h ..... _ .. wHO 0«",'••10 "" _u.." ••,. !rle-
U ... 1... , ••
Clao.lfl fa...... ••c.loao
....... <_,l..... 0'<10 .... C.H•• ' .....' .., 100 I b,
.... PSI .... tho ,,,.,,.. _. of .ok ••ell ' .. tN '
In f "1 to ..........,.....f ,. _ .k I. ", 26.
Tho , "'0l"'1 con'.'.o 1>& ""••n , ..out IlIe
", do "". ,. ' 00.0'••~IO-r•• lot..c•• "1II1 "Un
" ..«.p.. ~l , """otHo'. 'h•••c ..,.,. TM .hlrd
...., • ., of ' .....n' ••,u... ,,1<h o.u,u.l. , ...."'....
•• ...11 •• ""c.,Ubl••~l. , ••pUtt•••
I <t _0 10 ., to <I...
, a ' to ••,.u "'I~ f.olo'e_ ,<o~le_.
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